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子大学のあゆみの分析上，戦後から現代を次の 4期に区分する。 1 )1949年から1966年までの
新制女子大学発足から約17年間， 2 )1967年から1985年までの同志社女子大学拡充期の約18年

































































































































































































































































































































































































































































































































































学23，理学13(うち 8は国立女子大学)，工学 8，農学 0，医学・歯学 0，薬学・看護・その他の




保健 5，家政23，教育 8，芸術 5，その他 1である。ここで取り上げた女子大学の数は少ない







































































































































































1) 2009年の日本全体の貧困率は 16%で，そのうち 57%が女性である。勤労世代(20〜64歳)の単身女性の 3















































































子・上野千鶴子・江原由美子・大沢真理・加納実紀代(編)新編 日本のフェミニズム 9 グローバリ
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